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ERRATA CORRIGE! 
S obzirom na veliki broj gr~aka 
nastalih prilikom tiskanja članka 
Božidara Bakotića • Pitanje kanadskog 
Arktika• u p~lom broju ovoga časo­
pisa (Politička misao, 1971, br. 4, str. 
430--450), slijedeći isp ravci su najnuž-
niji da bi se dijelovi teksta, a i čitav 
smisao članka, ispravno shvatili: 
- na str. 431, 5. red odozgo, između 
• dijelac i • postaoc treba umetnuti 
•Kanadec; 
- na str. 431, 7. red odozdo, između 
• arhipelag«, i • ilic treba umetnuti 
• Kanadski arktički arhipelag«; 
- na str. 433, 18. r ed odozgo, umjesto 
»43.00« treba da stoji »43.000«; 
- na str . 434, 10. red odozdo, početak 
rečenice treba da glasi • Uz lov, 
ribolov i kitolov u nekim dijelo-
vima, to su do ... e 
- na str. 434, 2. red odozdo, izmedu 
»drugih« i • nemetala« treba ume-
tnuti -ruda ic; 
- na str. 436, bilješka 26, 8. red odoz-
go, umjesto »stalnih « treba da stoji 
»OStalih e ; 
- na str. 437, 3. red odozgo, umjesto 
•ujedinjenje i federacijuc treba da 
stoji • ujedinjenje u federaciju«; 
- na str. 437, 16. red odozdo, umjesto 
»preokret« treba da stoji :.pokrete; 
- na str. 437, 10. red odozdo, umjesto 
»Stanovišta« t reba da stoj i »sta-
novništva«; 
- na str. 438, 21. red odozdo, između 
• pružiti• i :oanalizuc treba umetnu-
ti •dubljuc; 
- na str. 438, 3. red odozdo, umjesto 
:ocjelinuc treba da stoji •ocjenuc; 
na str. 440, bilješka 43, iza • Jour-
nal,« treba dodati »1971, br. l, str. 
2.«; 
na str . 446, početak stranice treba 
da glasi :.Ponavljamo i na ovom 
mjestu, da bismo mogli navesti još 
niz izjava i mišljenja, i od strane 
državnika, i od strane stručnjaka 
za međunarodno pravo i od strane 
drugih osoba, ali nam se to čini 
suvišnim. Spomenut ... e (taj je od-
lomak pogr~no tiskan na str. 445, 
iza bilješke 66) ; 
- na str. 447, 7. red odozgo, umjesto 
:oda nespada «treba da stoji • koja 
ne spada«; 
- na str. 447, 18 red odozdo, treba 
izbaciti :o inačec; 
- na st!". 448, 3. red odozdo, iza »pro-
laska• treba da bude zarez, a umj e-
sto ako treba da stoji :o ac; 
- na str. 448, l. red odozdo, umjesto 
upitnika treba da bude točka; 
- na str. 449, 14. red odozdo, umjesto 
•nerazumljivO« treba da stoji :ora-
zumljivoc; 
- na str. 449, 4. red odozdo, između 
»članica «i »Zajednice« treba umet-
nuti • m edunarodne«. 
